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La revista Ciencia e Interculturalidad de la Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), divulga artículos inéditos y de revisión crítica que 
contribuyen a las diversas temáticas relacionadas a la interculturalidad. Está dirigida a in-
vestigadores, docentes, estudiantes y profesionales vinculados a las áreas: Educación y Salud 
Intercultural, Territorialidad, Género e Identidad, Recursos Naturales y Medio Ambiente y 
Derechos Humanos, en especial los vinculantes a los tratados y convenios internacionales 
de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos. Para fines de organización, la co-
bertura temática de la revista contempla las siguientes secciones: Revitalización Lingüística 
y Cultural, Educación, Educación Intercultural, Género e Identidad, Ciencias Sociales, 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, Agropecuaria, Cultura Indígena y Afrodescendiente, 
Autonomía Regional, Educación Superior en la Costa Caribe Nicaragüense, Humanidades, 
Salud Intercultural, Ingeniería y Tecnología.
Este volumen No. 12 presenta una compilación estructurada en 6 secciones temáticas las 
cuales comprenden 9 artículos. La primera sección denominada Revitalización  Lingüística 
y Cultural, presenta el artículo: Expresiones del Cálculo en la Cultura Miskitu de Sandy Bay 
Sirpi, Región Autónoma Atlántico Sur. La segunda sección, titulada Educación Superior 
en la Costa Caribe Nicaragüense presenta los artículos: Evaluación de las Competencias 
en los Estudiantes, URACCAN-Nueva Guinea; Metodologías en la Enseñanza de la Derivada: 
URACCAN-Nueva Guinea; Uso de la Plataforma Virtual del Recinto URACCAN-Nueva Guinea, 
II Semestre 2012.
La tercera sección, Salud Intercultural, comprende el artículo: Aborto Terapéutico en 
Nicaragua y El Salvador, la Mortalidad Materna y los Objetivos del Milenio. La cuarta sec-
ción denominada Género e Identidad con los artículos: Abordaje de la Consciencia Crítica 
Intercultural de Género desde El Modelo de Universidad Comunitaria e Intercultural; asimismo, 
Las Mujeres Bolivianas en Las Chacras, Malargüe, Mendoza, Argentina su Doble Condición de 
Migrante y de Mujer. La quinta sección nombrada Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
el artículo Vulnerabilidad a la Contaminación de la Micro-Cuenca del río Trintara Waspam río 
Coco. Clausura la sexta sección el Artículo: Identificación de Árboles Potenciales de (Theobroma 
Cacao. L) en Siuna y Rosita, Junio 2009–Junio 2010.
Los resultados de estas nueve investigaciones aportan significativamente a la prácti-
ca innovadora de la comunidad universitaria de la URACCAN, y constituyen un medio de 
comunicación para compartir con la comunidad de docentes, investigadores y estudiantes 
de modo crítico, autónomo y de emancipación en un ambiente de fraternidad.
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